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İstiklal Caddesi, Karaköy ve Kadıköy’de ayrı 
ayn müdavimleri olan pastanenin orijinal adı 
Loryan’dı. 1934 yılında çıkartılan isimleri 
Türkçeleştirme yasasına göre Baylan adını 
aldı. Şimdi tek şubesi ile Kadıköy’de...
Baylan ve 
Kup Griye
Kadıköy’ü Kadıköy yapan bir pastane Baylan.
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İstiklal Caddesi’nde, Galatasa­
ray’dan Taksim’e yürürken sol 
kolda bir pastane vardı, şimdi yok. 
İstanbul ’ u İstanbul yapan şeyler­
den biri pastaneler ise, “Baylan” o 
pastanelerin ağababasıydı. Yık- 
masak bile yok ettiğimiz, tedavül­
den kaldırdığımız o “Baylan”, her 
şeye rağmen kendi öz geleneğini 
Kadıköy’deki tek şubesinde sür­
dürmeye devam ediyor.
Balıkçısı, manavı, fırını, turşu­
cusu, aktarcısı, cana yakın esnafı 
ve kalabalığı ile çarşı, bir nevi eski 
bayram yerleri gibidir. Taze ek­
mek, balık, baharat ve turşu koku­
larının birbiriyle karıştığı Kadı­
köy çarşısında yorulup da dinlen-
Baylan ’ın ünlü tatlısı Kup Griye.
mek istediğinizde gidilecek en 
doğru yer Baylan pastanesidir.
Baylan’m dışa açılan yüz, ren­
garenk çikolata paketleriyle süs­
lenmiş, ışıltılı ama bir o kadar da 
sade, iki taraflı bir vitrindir. Kala­
balıktan sıyrılıp vitrinlerin arasın­
daki ahşap kapıdan içeri girdiği­
nizde, yüzünüzde çikolata kokusu 
taşıyan ılık bir hava çarpar. Çünkü 
girişin sol yanmda, içi çeşit çeşit 
pasta, çikolata ve şekerlemelerle 
dolu bir servis vitrini yer alır. Du­
varlardaki dolaplarda da ayn ayn 
çikolata sepetleri...
Küçük, basık ama sevimli salo­
nunun dekoru, kurulduğundan be­
ri neredeyse hiç değiştirilmemiş. 
Koridorun her iki yanına yerleşti­
rilmiş, çoğu ikişer kişilik olan ah­
şap, küçük kare masalar, kısa ara­
lıklarla duvara asılmış san ışık sa­
çan lambalar... Her şey, bundan 40 
yıl öncesinden izler taşır.
Baylan’da, uzun zamandır gö­
rüşmeyen iki arkadaşın eski gün­
leri yad ettiklerine, iki sevgilinin 
Baylan’m meşhur tatlısı; “Kup 
Griye”yi yiyerek özel günlerini 
kutladıklanna tanık olabilirsiniz. 
Ya da yaşlı bir kadının bir yandan 
tatlısını yiyip bir yandan da küçük 
torununa anılarım anlattığına... 
Böylece siz de Baylan’m hâlâ bir 
buluşma yeri, hâlâ güzel anlann 
yaşandığı, özel bir mekân olduğu­
nu kimse söylemeden anlarsınız.
Salonun sonunda, dışanya açı­
lan iki kanatlı kapının ardında ise 
Baylan’m küçük amameşhur arka 
bahçesi vardır. Kışın kapalı olan 
bahçe gündüzleri sarmaşıkların 
arasından süzülen güneşle, gece­
leri küçük tahta fenerlerle aydınla­
tılır. Bu küçük arka bahçe hay atla­
rında ayrıntılara önem verenler 
için hoş bir mekândır.
70 yıldır İstanbulluların yakın­
dan tanıdığı Baylan, farklı tatlan 
ve sıcak atmosferiyle 1950’li yıl­
larda özellikle edebiyat çevresin­
den insanlann uğrak yeri idi. Za­
manla edebiyatçılara sinemacılar­
la tiyatrocular da katıldı. HalitRe- 
fiğ, bir yazısında ay dınlann yıllar 
önce Baylan’da bir araya gelip, 
“ Sinema sanat mıdır, değil midir” 
diye tartıştıklannı anlatıyor. Attilâ 
İlhan, birçok kitabında Bay lan’dan 
söz ediyor.
1940’lı 50’li Beyoğlu yıllarında 
Baylan’m müdavimleri arasında 
kimler yoktu ki: Orhan Kemal, Sa- 
lahBirsel, Orhan A nbum u, Beh­
çet Necatigil, Sait Faik, Haldun 
Taner, Peyami Safa... 60’lıyıllann 
müdavimleri ise Attilâ İlhan, De­
mir Özlü, Hilmi Yavuz, Ergin Er­
tem, Onat Kutlar’dı.
Baylan’ a olan ilginin hâlâ eskisi 
gibi olmasının sebebi ise Türki­
ye’de ilklere imza atmasının ver­
diği ün ve tatlarındaki kalite. Ör­
neğin, artık kapalı olan Karaköy 
Baylan ’ m en önemli özelliği Tür- 
kiye’nin ilk gündüz ban  (Tages 
Bar) olarak da hizmet vermesiydi.
Yine İstanbullulara, esspresso- 
yu, cappucinoyu, likörü, limonlu 
ve krokanlı çikolatalan, milksha-
keleri, İtalyan dondurmasını, ka­
nepeyi ilk tanıtan da Baylan’dı. 
1954’te işleri devralan Harry Le- 
nas, pastacılık konusunda yurtdı- 
şmda aldığı eğitim ve yarattığı ilk­
lerle Baylan’ın ününe ün, lezzeti­
ne lezzet katar.‘Kup Griye’, ‘Fon- 
due Şokola’, adisababa, rokoko 
ve küçük çikolata çeşitleri) Bay­
lan’m vazgeçilmez tatlarından...
Bizi ilklerle tanıştıran Baylan’m 
asıl kurucusu Harry Lenas ’ m ba­
bası Philippe Lenas ’dır. 1920’ler- 
de Balkan Harbi’nin patlak ver­
mesiyle 16 yaşında Arnavut­
luk’tan Türkiye’ye gelir. Buhadi- 
se hayalindeki mesleği yapmak 
için büyük bir fırsat haline gelir. 
İlk pastanesini L’ Orient sözcüğü­
nün okunuşu olan Loryan adıyla 
Beyoğlu ’ nda açar. Ancak Loryan 
ismi 1934 yılında çıkan, ‘yabancı
isimlerin Türkçeleştirilmesini ön­
gören’ bir yasa ile değiştirilir. Yeni 
adı Çağatay Lehçesi’nde ‘konu­
sunda tamlık, bütünlük ve kusur­
suzluk’ anlamına gelen ‘Baylan’ 
olur. Bu öneri de, bir ‘baylancı’ 
olan Sanat Tarihi Profesörü Bur­
han Toprak’tan gelir. Lezzetli pas­
ta, turta ve çikolatalarıyla, kakao 
ve kremaya dayalı Batı kökenli tat­
lılarıyla Baylan, kısa zamanda ün­
lenir ve yeni şubeleri açılır. Ancak 
günümüze bunlardan sadece biri 
ulaşır.
Baylan, bugün varisi olmayan 
bir krallık gibi. Harry Lenas T dü­
şündüren bu konu henüz çözüme 
ulaşnnş değil.
Baylan eski İstanbul anıların­
dan birine dönüşmeden siz de 
orada küçük bir anı yaratın kendi­
nize ve sevdiklerinize...-^
Baylan Pastanesi'nin sahibi Harry Lenas...
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